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Пять респондентов отметили, что в результате курса занятий в 
Школе они получили психологическую подготовку к тому, чтобы 
принять ребенка в свою семью; 7 слушателей ответили, что узнали 
о правах и обязанностях приемных родителей; 6 ответили, что по-
полнили свои знания о воспитании ребенка. 
Анализируя ответы кандидатов в приемные родители, до про-
хождения занятий Школы и после ее окончания, мы видим, что 
большинство кандидатов свое мнение поменяли в плане оценки 
полезности и значимости существования Школы и работы ее спе-
циалистов. У всех остались положительные эмоции, новые знания 
и желание сотрудничать со специалистами Центра. Это показыва-
ет, что Школа приемных родителей необходима и важна как эле-
мент профилактики вторичного социального сиротства, и возмож-
но после ее прохождения количество возвратов и изъятий ребенка 
из семьи сократится. 
Таким образом, в целях эффективной работы по защите прав и 
законных интересов детей, нуждающихся в государственной защи-
те, обеспечения своевременных профилактических мер по предот-
вращению социального сиротства, а также в целях устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в замещающие семьи, в России активно создаются школы 
подготовки приемных родителей и службы сопровождения заме-
щающих семей, совершенствуется система профилактики вторич-
ного социального сиротства. И очевидно, что данная система, пока 
еще находящаяся в стадии становления и будет активно развивать-
ся при поддержке органов государственной власти. 
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Загрозлива статистика, що свідчить про значне підвищення 
девіацій серед підлітків та молоді протягом декількох останніх де-
сятиріч, викликає жвавий інтерес у науковців до аналізу найважли-
віших факторів, які визначають такого типу поведінку людини.  
Слід зазначити, що перші спроби привести в систему ті факто-
ри, які формують моделі соціальної поведінки людини, були здійс-
нені у другій половині ХІХ ст. Дж. Д. Романьозі. На його думку, 
девіантна поведінка є наслідком чотирьох впливових факторів: 
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нестачі матеріального забезпечення, недостатнього рівня вихован-
ня, необачливості, недосконалості юстиції. Отже, в першу чергу 
виділялися фактори, що віднесені до економічної, моральної та 
політико-правової сфери.  
Наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. з’явилися нові класифікації. При-
міром, Е. Феррі [1] будь-яку людську дію пояснював декількома 
факторами, розподіливши їх у три групи: антропологічні (індивіду-
альні) фактори (стать, вік, громадянський стан, професія, наявність 
житла, приналежність до класу, рівень освіти та виховання, анома-
лії емоційно-чуттєвої сфери та ін.), фізичні фактори (раса, структу-
ра ґрунту та рівень його родючості, часовий пояс та річна темпера-
тура повітря), соціальні фактори (збільшення/зменшення народо-
населення, міграції, суспільна думка, звичаї та релігія, сімейний 
лад; політичне, фінансове та комерційне положення; промислове та 
аграрне виробництво, суспільна безпека, соціальне виховання, сус-
пільна благодійність, закони). 
Поява досліджень, що пояснюють причини девіантної поведі-
нки соціально-психологічним впливом, приходиться на к. ХІХ- 
поч. ХХ ст. В рамках цього підходу той чи інший тип поведінки 
людини розглядається як наслідок поєднання компонентів трьох 
рівнів: біологічного, психологічного та соціального. 
Біологізаторські концепції часто поєднують назвою «соціал-
дарвінізм». До них залічують і кримінально-антропологічний на-
прямок (Ч. Ломброзо, У.Х. Шелдон, У. Пірс, Г. Айзенк). З позицій 
біологізаторських концепцій поведінка законослухняної, чесної, 
порядної, просто нормальної людини є виключенням, біологічно не 
закономірною, а девіантне поводження є, відповідно, біологічно 
закономірним. Слід визнати, що в сучасному науковому світі біо-
логічні концепції девіантної поведінки є мало популярними.  
Психологічні концепції девіантної поведінки роблять ставку на 
особистісний фактор людини. В рамках цієї концепції виділяють 
декілька теорій: ролеві теорії, поведінковий підхід, гуманістичні 
теорії, теорії впливу соціально-екологічних факторів. 
Прибічники ролевих теорій вважають, що дитина в процесі 
соціалізації має оволодіти найбільш значимими для неї ролями. 
Коли цей нормальний процес порушений за будь-яких умов, може 
бути запущений механізм компенсації. В наслідок цього дитина все 
одно оволодіває ролями та моделями поведінки, але вже не соціа-
льно прийнятними, а асоціальними: хуліган, наркоман, злодій тощо 
[2]. Прийнята роль девіантна може привести підлітка до ізоляції, 
значно обмежуючи можливість оволодіння позитивними соціаль-
ними ролями й суспільно корисними моделями діяльності. 
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При поведінковому підході до трактування девіантної поведін-
ки головна причина відхилень від норми вбачається в неадекват-
ному соціальному навчанні. 
Гуманістичні теорії розглядають девіантну поведінку як на-
слідок втрати дитиною злагоди зі своїми почуттями, неможливістю 
знайти сенс і самореалізуватися в наявних умовах виховання. 
Теорія впливу соціально-екологічних факторів на виникнення 
девіантної поведінки розглядає суттєву регулятивну дію на членів 
суспільства політичної та соціальної системи.  
Здебільшого набирають ваги соціологічні дослідження девіан-
тної поведінки, що враховують соціальні та культурні чинники, 
котрі впливають на поведінкові моделі людини. Засновником соці-
ологічного напрямку у вивченні причин девіантної поведінки є 
Е. Дюркгейм. Досліджуючи сутність суїцидальної поведінки, Дюр-
кгейм висунув теорію аномії (від фр. аnomie – відсутність норм, 
цінностей). Під аномією він розумів стан суспільства, коли «старі 
норми та цінності вже не відповідають наявному стану суспільства, 
а нові норми і цінності ще не ствердилися» [3]. За таких умов спо-
стерігається байдужість та відчуження, недовіра людей один до 
одного, втрачається стабільність інституту сім’ї, демонструється 
відмова від участі в державному та громадському житті. 
Отже, аномія – це морально-психологічний стан індивідуаль-
ної і суспільної свідомості, що характеризується розпадом системи 
цінностей, обумовлений кризою суспільства, протиріччям між про-
голошеними цілями (багатство, влада) і неможливістю їх реаліза-
ції; виражається у відчуженості людини від суспільства, в апатії, 
розчаруванні, в злочинності. 
Головна думка Е. Дюркгейма зводиться до того, що причина-
ми девіацій є прояви соціальної дезорганізації. Ці дюркгеймівські 
смисли були додані Р. Мертоном. Причиною девіантної поведінки 
1938 р. Мертон назвав розходження між цілями, висунутими суспі-
льством, та засобами, котрі суспільство пропонує для їх досягнен-
ня.  
В рамках соціологічного підходу також виділяють інтеракціо-
ністський напрям (Ф. Танненбаум, Й. Гоффман, Е. Лемерт, 
Г. Беккер). Відповідно до нього, відхилення від норм – це не влас-
тивість, внутрішньо притаманна будь-якій поведінці, а наслідок 
соціальної оцінки (стигматизації, «клеймлення»), котру групи, що 
наділені владою, надають поведінці менш захищених груп та окре-
мих осіб. 
Інший напрямок склався в рамках теорії конфлікту. Згідно цієї 
теорії культурні зразки поведінки будуть такими, що відхиляються, 
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якщо вони основані на нормах альтернативної культури. Ці ідеї 
поділяються А. Коеном, Я.И. Гілінським.  
Одним із перспективніших напрямків наукових розвідок щодо 
визначення причин девіантної поведінки останнім часом є розгляд 
разом із зазначеними вище факторами такого потужного чиннику 
впливу, як вплив соціокультурного середовища з акцентом саме на 
культурологічний аспект. В контексті сучасних постмодерних со-
ціальних практик особливої уваги заслуговує вплив масової куль-
тури з її безумовною домінантою на формування поведінкових мо-
делей підлітків і молоді та їх спотворення.  
Дослідження, що ставить на меті вивчення впливу масової ку-
льтури на формування девіантних моделей поведінки підлітків та 
молоді, передбачає розв’язання низки завдань: визначення особли-
востей масової культури як соціокультурного феномену; виявлення 
«негативних кодів» маскульту, що здатні відбиватися на лінії пове-
дінки найбільш вразливої категорії його споживачів, роз’яснення 
механізму їх дії; розробку програми попередження фрустрації, що 
викликана запозиченням рольових штампів та поведінкових моде-
лей, котрі є девіантними за характером.  
Як специфічний соціокультурний феномен масова культура 
охоплює різноманітні й різнорідні явища культури, які поширилися 
у зв’язку з науково-технічною революцією й постійним оновлен-
ням засобів масової комунікації. Масова культура розмила межі 
між елітарною і народною культурою. Виробництво, поширення і 
споживання продуктів масової культури має індустріально-
комерційний характер.  
Найважливішими рисами масової культури є: комерційний ус-
піх; популярність і розважальність; цікавість; культ гедонізму і 
споживання; схематизація, стереотипізація, спрощення й приміти-
візація всіх явищ життя; несмак; невідповідність форми і змісту. 
Все це досягається зазвичай різними засобами аж до експлуатації 
інстинктів і вірувань людей (агресивність, секс, страх, містика то-
що). Смисловий діапазон масової культури є надто широким – від 
примітивного кітчу до складних, змістовно насичених форм. Для 
естетики масової культури властиве постійне балансування між 
тривіальним і оригінальним, агресивним і сентиментальним, вуль-
гарним і вишуканим, що є типовим для бульварних романів, різно-
манітних шоу-видовищ, поп-музики, еротичних журналів, кінобо-
йовиків, «мильних опер», фільмів жахів та ін. 
З одного боку, актуалізуючи очікування широкої аудиторії, 
масова культура відповідає її потребам у дозвіллі, розвагах, грі, 
спілкуванні, компенсації, розрядці, а з іншого – надає величезний 
вибір моделей поведінки. Серед моделей поведінки, що транслює 
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масова культура, доволі розтиражованими є дегуманізовані форми 
поведінки молоді (алкоголізм, наркоманія, проституція, жорсто-
кість, злочинність); приниження в підлітковому й молодіжному 
середовищі традиційних людських цінностей (добра, честі, справе-
дливості); наявність у поведінці елементів шокування і провоку-
вання оточення (алогічна мода, залученість у субкультурні рухи, 
схильність до чорного гумору, уїдливої іронії тощо). Пояснюється 
все це різким зниженням в умовах постмодерного суспільства ду-
ховної культури (її елементами виступають вірування, переконан-
ня, ідеали, звичаї, норми спілкування, поведінки та ін.) серед насе-
лення; тенденціями релятивізму (визнання умовності, відносності, 
суб’єктивності пізнання, заперечення абсолютних етичних норм і 
правил). 
Емпіричні соціальні дослідження фіксують взаємозв’язок між 
переглядом телепрограм, які демонструють сцени насилля, і пода-
льшою агресивною поведінкою. Стверджується, що у «завзятих» 
глядачів-підлітків (тих, хто переглядає величезну кількість телепе-
редач, що містять сцени жорстокості) відхилення у поведінці від-
бувається через телебачення. І чим більше дитина бачить на екрані 
насилля, тим дужче зростає її агресивність. Навіть діти, які не схи-
льні до агресії, можуть наслідувати моделі жорстокої поведінки під 
впливом фільмів зі сценами, що містять насилля.  
Розважальні та інформаційні програми засобів масової інфор-
мації дедалі частіше рясніють брутальними сценами. Певні шоу-
вистави, окремі види спорту, такі як хокей, бокс, футбол самі по 
собі містять елементи жорстокості, а тим більше явища, що їх су-
проводжують (сварки, бійки серед учасників і вболівальників). 
Сьогодні рідкий випуск новин не містить повідомлень та зобра-
жень війн, терористичних актів, сенсаційних злочинів тощо. Девіа-
нтні моделі поведінки в родині розтиражовані численними ток-
шоу, в яких у гонитві за «смаженим реаліті» на глядачів виплеску-
ються величезні порції «чорнухи», й шокуючих «відвертостей». Не 
дивно, що насилля як форма поведінки в сім’ї стає звичним, як і 
насильство за її межами, на вулицях, спортмайданчиках, стадіонах 
міст і сіл. 
Для підлітків та молоді може мати згубні наслідки пристрасть 
до еротичних фільмів та порнографії, котрі через розширення Інте-
рнету стали доступні, а іноді просто нав’язливі завдяки усюдису-
щій рекламі. На думку Едварда Доннерстейна і Леонарда Беркові-
ца, така продукція масової культури формує певні моделі сексуа-
льної поведінки: зростає толерантність до позашлюбних сексуаль-
них зв’язків; посилюється уявлення про те, що жінка має бути сек-
суально безвідмовною; формуються «сексуальні сценарії», за яки-
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ми чоловік будь-що має досягати мети; виникає сумнів у своїй 
«нормальності» та схильність до експериментаторства в пошуках 
«правильної» сексуальної орієнтації тощо. Вчені, провівши чис-
ленні експерименти, дійшли висновку, що піддослідні після перег-
ляду агресивно-еротиних фільмів перебувають під впливом, що 
стимулює виплеск агресії, посилює збудження, а як наслідок, – 
пошук «жертви», на яку можна скинути отриманий «тягар». 
Масова культура цілеспрямовано виводить людину з рутинної 
повсякденності у недосяжний світ супергероїв, ідеальних красунь, 
небезпечних пригод та неодмінних перемог «на всіх фронтах», які 
втілюють уявлення обивателів про «красиве життя» та компенсу-
ють нестачу вражень, відчуття ненаповненості власного життєвого 
простору чимось значимим та значним. Проте спосіб життя персо-
нажів фільмів, світських новин здебільшого далекий від здорового 
(дозвільний спосіб мислення, відвідування барів, ресторанів, ніч-
них клубів, схильність до алкоголю, наркотиків, азартних ігор, пра-
гнення до розкошів, нав’язування один одному змагання на кшталт 
«хто крутіший» тощо).  
Окрім завдання розважити глядачів, маскульт формує спожи-
вацькі смаки та підогріває конс’юмерізм (жагу споживання) як 
життєву настанову. Його головний меседж: «Бачу ціль, не бачу 
перешкод». Реклама як показовий жанр масової культури рясніє 
гаслами, що закликають до оточення себе «надсучасними», «наде-
фективними», «супернеобхідними» речами, засобами, послугами. 
Неможливість досягнути цих стандартів «глянцу», втілити святко-
вість і піднесеність, що транслює світ масової культури, у власно-
му житті часто призводить до виникнення у молодої людини від-
чуття пригніченості, непотрібності, занедбаності, невідповідності 
вимогам сьогодення. Все це провокує суїцидальні настрої як наслі-
док агресії, що розчаровані спрямовують на самих себе.  
В цілому, більшість дослідників схиляються до думки, що се-
редовище масової культури є надзвичайно нав’язливим та чимраз 
частіше викликає такі види девіантної поведінки, як побутова агре-
сія, злочинність, підлітковий суїцид, проституція, гомосексуалізм, 
ігроманія, алкоголізм, наркоманія тощо.  
Щоб протидіяти її впливу, слід проводити активну соціальну 
роботу з соціальної освіти та соціального виховання серед підлітків 
і молоді, відволікати ці категорії населення на інші культурні зраз-
ки та традиції. Пріоритетами тут має стати переключення на гума-
нітарні смисли буття: виховання почуття любові до близьких, по-
ваги до родинних цінностей, кохання, дружби, товариства, милосе-
рдя, розумного споживання. Задля цього слід виховувати з дитинс-
тва смак до класики, народного фольклору, взірців високого мис-
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тецтва; вести роз’яснювальну роботу про історію виникнення, сут-
ність та механізми впливу масової культури з метою критичного 
ставлення до неї; розвивати світоглядні уявлення про самоцінність 
людського буття, його сенс, абсолютні, загальнолюдські цінності. 
Слід визнати, що культурологічний напрям соціальної та соці-
ально-педагогічної роботи з метою превенції девіантної поведінки 
підлітків і молоді сьогодні не достатньо розвивається та потребує 
подальших розвідок щодо його методологічного та технологічного 
забезпечення, акцентуації виховного потенціалу культури. 
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В настоящее время внимание исследователей все более и бо-
лее привлекают проблемы связанные со старением общества и оп-
ределением места пожилого человека в жизни. Особенность ситуа-
ции заключается в том, что при значительном старении населения 
– формируется модель социального поведения, которая совсем не 
учитывает группу людей пожилого возраста. При этом складывает-
ся стереотипное представление о пассивности людей пенсионного 
возраста, практической их самоизоляции от окружающего мира. 
Фиксируется признание того, что стререотипным в общественном 
сознании становится образ старости, в котором домининруют нега-
тивные характеристики, что нередко проявляется в эйджизме. 
 Вместе с тем ряд ученых (В.Д.Альперович, Б.Г.Ананьев, 
М.В.Ермолаева) отмечают, что стереотипные представления о пас-
сивности старшего поколения, по данным эмпирических исследо-
ваний, не находят подтверждения. [1] По их мнению пожилые лю-
